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A. Simpulan  
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian mengenai 
pelaksanaan pembelajaran matematika metri perkalian dengan 
mengunakan media kartu bilangan untuk meningkatkan hasil 
belajar pada siswa kelas III sekolah dasar tentang hasil belajar 
perkalian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 
kartu bilangan dilaksanakan melalui 2 siklus. Pada siklus 1, masih 
banyak siswa yang kurang memahami cara penggunaan media 
kartu bilangan, sehingga mengakibatkan belum adanya 
peningkatan hasil belajar yang mencapai kategori sangat tinggi 
pada saat hasil belajar siklus 1 dibandingkan dangan prasiklus. 
Kemudian dalam pembelajaran siswa mengalami kebingungan 
pada saat ada perbedaan antara gambar yang ada pada kartu dan 
gambar pada soal. Penggunaan strategi pada siklus I juga masih 
belum efektif, sehingga harus ada perubahan strategi untuk 
pembelajaran selanjutnya. Pada siklus 2, siswa sudah mampu 
memahami cara penggunaan media kartu bilangan dengan baik. 
Penggunaan kartu media terlihat lebih mudah setelah ada 
perubahan terhadap media kartu bilangan itu sendiri. Media 
pembelajaran seakan-akan dibuat oleh siswa sendiri sehingga siswa 
lebih mudah untuk memahami konsep perkalian sebagai 
penjumlahan berulang. Sehingga ada peningkatan hasil belajar 
pada siklus II. Penggunaan strategi nya pun sudah efektif, sehingga 
hampir sebagian besar siswa mendapat nilai diatas KKM. 
2. Hasil belajar perkalian siswa kelas III SDN 023 Pajagalan dalam 
materi perkalian mengalami peningkatan yang cukup baik sesuai 
dengan tingkat keberhasilan siswa. Peningkatan tersebut dapat 
dilihat dari ketuntasan belajar siswa dan nilai rata-rata yang didapat 
pada setiap siklusnya. Hasil belajar pada siklus 1 sudah meningkat 
jika hasilnya dibandingkan dengan hasil belajar pada kegiatan 
prasiklus, meskipun belum terlihat peningkatan yang sangat tinggi 
sesuai dengan ketuntasan belajar. Peningkatan tersebut diakibatkan 
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oleh penggunaan media kartu bilangan yang sudah efektif. Pada 
hasil belajar siswa di siklus II, sudah terdapat peningkatan yang 
sangat baik sehingga masuk kedalam kategori ketuntasan belajar 
yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan 
media pembelajaran dengan cara baru dan juga pemilihan strategi 
belajar yang benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar pada siswa kelas III SDN 023 Pajagalan dalam materi 
perkalian dapat ditingkatkan melalui penerapan media 
pembelajaran Kartu Bilangan.  
 
B. Rekomendasi 
 Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan 
rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam upaya meningkatkan hasil belajar perkalian siswa 
kelas III SDN 023 Pajagalan dalam pembelajaran matematika 
melalui penggunaan media kartu bilangan. 
1. Gambar yang ada pada media kartu bilangan harus sesuai dengan 
gambar yang ada pada soal-soal evaluasi atau soal-soal latihan. Hal 
itu dilakukan supaya siswa tidak mengalami kebingungan pada saat 
mengerjakan soal dengan menggunakan media pembelajaran kartu 
bilangan. 
2. Cara penggunaan media pembelajaran kartu bilangan harus 
disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. 
Seperti cara penggunaan media kartu bilangan pada siklus I dan 
siklus II berbeda. Hal tersebut dikarenakan  siswa kurang 
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